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Найчастіше для сушіння технічного казеїну в нашій країні використовуються 
сушарки із псевдо-киплячим шаром. Гідродинаміка киплячого шару в значній мірі 
залежить від властивостей твердого  сипучого  матеріалу:  дисперсності,  розмірів,    
форми  частинок та їх гранулометричного складу. 
Метою досліджень було визначення гранулометричного складу технічного 
казеїну в процесі його сушіння у псевдо-киплячому шарі. 
Результати досліджень показали, що безпосередньо після завантаження казеїну в 
установку максимальна масова частка відповідає фракції із середнім еквівалентним 





























Середній еквівалентний діаметр зерен казеїну dе, мм 
 
 
Рис. 1. Масові частки фракцій казеїну на початку процесу сушіння. 
 
Після завершення сушіння основна маса частинок казеїну зосереджена у 
частинках розміром 4,0-7,0 мм. Отримали рівняння, що описує гранулометричний 
склад казеїну на різних етапах сушіння: 
g = - dе
2 + 15dе – с, 
де с – коефіцієнт, що залежить від етапу сушіння (на початку процесу 
сушіння с = 31, в середині с = 28, у кінці сушіння с = 25). 
